

















































































































2010 年 6 月 10 日 （木）中日新聞













































































































/ ? \ かつてビジネススクールと


















































































































































































































































































































































































































































































































































創知警町頭 な土寄地作術本知 氏パ講とい長語が の成大籍長、今がの贈に）院間大同のネ溜愛だがる「長
期学「に佐回るイ撃をもと会民学顕偉ルす知擾「」私女
の」本 Elぷ藤 、 と人打と岡員り豊彰業のる大亙本 、 の
群、間瀦学問快の 診 、じ・胸穣会壱展ほ学 問 間藤父殿像コイ J宍 長 講諾習。川胸山像校ほ紹示か」文喜 田本岡
」震ズ旨か演し謹同西 j象本（舎 ふ介で、と書ーセ間援各知ム属ら会た掘町町を民自に現す、資題障がン喜字1 大とま雪原の。にも側生蹴本あ在る本刺し天つターさO 学愛て田冒 つ郷に誕民芸る愛。間 ・ τ 学な l を A;.















































































辺曾 1 愛籍成が院ン像録長庸るか て学霜窓 i 契空目梨貧番？揺さ者柊暴督署2~翌八学本月しので・呈原わ員曽演午裁愛チー V ，.－.，，間 q) て 山 、 7 さ田れ呈会後泊1日創 i 冊実イ予い本日九千れ町、式が寸殻尖集 日、倒ズ定る異本のる長佐は開時~学
期品「繍ム。。噛芸ブ。に藤そか 30 そ
の I ，！，＿ 同 ご と 醤完民術ロ胸目 ’学のれ分 し








































































:20 1 0年いド成LL王手） 8 月 29 日 （日昭日〕
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ー ，: ..‘ プ l I 
.... 闘A,. I ・r,,o>ra.11・ 8後例理o--, 1&.IHIJ‘’.., 
＂γ ‘’‘”’ ＂.:t( l ;.1;~ 1. ・E讃，..ん・4’ t鍋. .
愛知大学東亜同文書院大学の米沢資科展示会・講演会
/W！日が生んだ本HIHIー（耳！]lli lrlJ文書｝鋭大と1-~主長． 愛知l大学創立者 ・ 学長） をめぐって
-J;悶fifl'il文徳院大学から~知大学そして1~；：al!判所－ r一一一一 1ー
2010 年 8 月 28 日（土）～29 日（日） 10: 00 ~ 1s: oo I l .、 1
2010 年 8 月四日（土〕 13 : 30～ 17 ・ 00 定員 150 名 1 ~·：·1
口f米沢地方の1/t;l!風土 ,1:,is:1 ：円高一j 山£ii判明氏（制l大学文学部教綬｝ ｜翌三ムl
ロf私の父本1::m－を総るj 殿附／＆子氏 （本／：Ut.i－一氏長火｝ 咽・.，.... .. 
ロf本l::J話ーがつないだ奴!fill司文諮院大学と愛知大学1 ・~本間喜一銭日1佐久氏 暗知大学文学筋線似愛知大学鹿盛岡引j防火学記念センターω
!l2知大学東豆同文f普段大学記念センターlオープン リサーチ・センター






己組制調圃l闇 l I 





./S_3.しします. 'Hi ll,,l: 1 Ai,Bのみ．
（毎週日曜発行）。置賜日報社 2 0 l 0 愛知大、（ 日曜日 ）
務官 〈株〉 置賜回報社
〒 992-0051


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東京銀筋宿区約晴 517· 1 \ 白斑ピル 6F






























































































































ま号P宮宝芝20 10年（平戚22年l 10 月 30 日 （土晦日〉




















































お砦正面を襲場雲言笠窪語英会翠ゑ暴露宅入の谷氏時臨時詩興需 ｜ 1,i 宣言言~含護i喜男？憲章題奈 、喜男喜｜ | 茅ぷt~ii端むi!!i；·塁塁｜ ｜能2

























































































































































































2010年（平成22年)1, l 月 20 臼 （土曜日） 言主主 主託 表汗J 1制
f東亜同文書院から愛知大学へ 一近衛家、荒尾精、孫文、中国アジア大旅行、日中交流－J
愛知大学東亜同文lll院大学記念センターは. 2006年に文怨科学省の学術高度化推進事業であるオ ープンリサーチ・七ンタープロジェクトに採択され、






（｜回調愛知大学東亜同文書院犬学記念センタ一泊鉱物線協＼47-4196 E-mail…l.aich,-u .ac.Jp 
一
2010年〈平威22年） 1 1 月 23 日（火随包） にわ 巴三コ 葉斤
「東盛岡文書院から愛知大学ヘ ー近衛家、荒尾精、孫文、中国アジア大旅行、日中交流ーJ
E塁笥 2010年1 1 月27日（土）～29B （月） 10:00 ~ 18:00 ・竺竺’どなたでもご自由にご参加くださいJ
E露藷 2010!J'.11 月28日（日） 13:30～16:30 （定員：200名） 鴨握名古屋店南側階 Mカヤホイ
I アクセス岨下担名誌組I矢岨町叙j地下通路直結（5.6提出口） ＼工藤美代子氏 側｜ 講演藤田佳久氏 I! γ !t;'fnll(Wilf州(1刷口｝雨ヘ陣扮 I 
f近制限措E公の れ .？. ） （OJI文館大学記念セン量4蜘大学文学Hl!)J ！主蝿／制大学聴取斡脱出センター／
fわれ燥機に出頭せずjをめぐ | ＼子／ 市亙同文書務大学から愛知大学ヘーオー プ ｜ ｜ トブンリザーチセンターってJ υ ! ! ンリサーチセンタープログラム輔にも関連 ｜｜綿／ミ溜腔~~！色沼怒諸説雪＝：






























書主主201 0年（平成22年） 1 1 月 26日 （金曜日）
J信fl




























































































2010年5月 20 日（木）～7月 17 日（土）










〒441-8522 豊橋市町畑町1-1 電話（0532) 47-4139 FAX (0532) 47-4196 



















三条湖神： ｷ, r ．・YMCA
六角過下： ー . 
開通ta E関羽田コープよイン・京都
釣小給過 ・ ー今峨町宮転現Iヨ亘E 佐詩型・2過国： 凶品『・常み 幽~ 司
ー ι










閤内 主2 悠1茎3 ふ: 
広~ I r 
主催－愛知大学東亜同文書院大学記念センター／オーブン・リサーチ － センター
後援． 山形県教育委員会、 米沢市教育委員会、 川西町教育委員会、（財）霞山会、愛知大学同窓会
国愛知大学頼関院大学記念切ー／オープンリサーチセンター
〒441・8522 愛知県豊橋市町畑町ト1 TEL(0532)47-4139 FA×( 053 2 ) 4 7-4 l 96 
愛知大学豊橋研究支援諜 E-mai I :tshien@m I .aichi-u .ac .jp 
459 























































TEL 0532-4 7-4139 FAX 0532-4 7-4196 
（発表JI慎）
